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 Yth. Bapak / Ibu       
 di- 
       Jember 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, mengharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji dalam 
Sidang Ujian Komperehensif yang diselenggarakan pada: 
Hari    : Rabu 
Tanggal   : 10 Juni 2020 
Waktu   
1. Penguji Fakultas : 09.00 – 12.00 WIB 
2. Penguji Prodi : 12.00 – 15.00 WIB 
Tempat   : Via Daring 
Acara    : Ujian Komprehensif 





Plt. Wakil Dekan I   
 
 
Siti Raudhatul Jannah  
 
       
 
Catatan : 
1. Media untuk melaksakan Ujian diserahkan sepenuhnya kepada Dosen Penguji. 
2. Mahasiswa wajib konfirmasi dahulu untuk penggunaan media daring kepada 
Dosen Penguji 
3. Dosen Penguji Menyerahkan Form Nilai Ke Akademik 
Jember, 8 Juni 2020
NO NAMA LENGKAP NIM PRODI SMT SKS PENGUJI 1 / FAKULTAS PENGUJI 2 / PRODI
1 agit mughnissalam D20151003 KPI X 150 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
2 Sumiati D20161058 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
3 IFTITAH DIAN HUMAIROH D20161007 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
4 Liya Nikmah Jazhila D20161037 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
5 NEVI MASRUKHATIN HIDAYAH D20161012 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
6 FAHDINA INAS MAULAYA D20161074 KPI VIII 146 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
7 IDA SELVIANA MASRUROH D20161026 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
8 SITI NUR FAIZAH D20161001 KPI XIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
9 AHMAD ZIMAMUL WAFA' D20161030 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
10 DINDA NADIA AFFIFAH D20161002 KPI VIII 146 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
11 TYJANY SYIFA'UL QOLBI PUSPO KENCONOD20161022 KPI XIII 146 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
12 Fajriyatul bayati D20161035 KPI VIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
13 CHENDY OLGA IRAWAN D2016108 KPI VIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
14 SITI NUR FAIZAH D20161001 KPI VIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
15 Muhammad Ghani Ramadhan D20161031 KPI VIII 146 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
16 Lutfiana Ningrum Wardaniati D20161019 KPI VIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
17 Viona alvioniza D20161029 KPI VIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
18 RIZKI NUR HASANAH D20163078 BKI VIII 144 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Muhammad Muhib Alwi, MA
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19 Achmad Fanani D20163028 BKI VIII 148 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
20 SRI DWI LESTARI D20163067 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
21 Kuni Aynus Sadah D20163039 BKI VIII 144 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
22 Fahrizal Rifaldi Aditiya D20163058 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
23 Yolanda Duwi Permatasari D20163063 BKI VIII 146 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
24 Bahrul Ulum Zuhri D20163031 BKI VIII 146 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
25 JULPI ANDRIYANI D20163061 BKI VIII 139 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
26 Siti Masruroh D20163047 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
27 Zumrotul Aliya D20163034 BKI VIII 144 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
28 Novia Firdausi N.R D20163066 BKI VIII 140 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
29 Frinda Dewi Pertiwi D20163048 BKI VIII 144 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
30 RIZKIA RAMADHANI PUTRI D20163054 BKI VIII 144 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
31 Mufidatur Rohmah D20163062 BKI VIII 144 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
32 Andi Hermawan D20162028 PMI VIII 149 Minan Jauhari, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
33 Ahmad Juniar Firdaus D20162032 PMI VIII 149 Minan Jauhari, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
34 Rike Riskiyatur Rohmah D20164026 MD VIII 150 Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, M.M.
Jember, 8 Juni 2020
An. Dekan.
Plt. Wakil Dekan I
Siti Raudhatul Jannah
